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 KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas 
segala berkat rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “Perhitungan Harga Pokok Produksi dan 
Analisis Cost Volume Profit (CVP) Studi Kasus pada Industri Carang Mas 
Novita Batu ” ini dengan harapan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu dan 
wawasan kita. 
Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penyusunan skripsi ini, 
penulis menghadapi banyak kesulitan dan rintangan disebabkan karena 
keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Namun penulis menyadari sepenuhnya 
bahwa dengan kerja keras, do’a, dukungan, dan bantuan dari semua pihak (baik 
yang disadari atau tidak) sangatlah berperan penting dalam terselesaikannya 
penyusunan skripsi ini sesuai dengan rencana. Dengan kerendahan hati peneliti 
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:   
1. Allah SWT yang telah memberikan rizki dan hidayah-Nya sehingga dengan 
cepat terselesaikan skripsi ini. 
2. Bapak Adi Pramono dan Ibu Linda Yuliati, selaku orang tua yang selalu 
memberikan dukungan moral, doa, dan bimbingannya serta untuk kedua 
adikku tersayang Febbyla Zulkhoida P. dan Ajeng Nur Azizah P. 
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3. Ibu Masiyah Kholmi, Dr., MM., Ak., CA, selaku dosen pembimbing 1 atas 
semua bimbingan, kritik, saran, dan perhatiannya yang membantu penulis 
dalam menyelesaikan skripsi. 
4. Ibu Gina Harventy, SE., M.Si, Ak., CA, selaku dosen pembimbing 2 atas 
segala bimbingan, saran, dan waktu selama penulis menyusun skripsi hingga 
skripsi terselesaikan. 
5. Bapak Drs. H. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
6. Bapak Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muammadiyah Malang. 
7. Ibu Dra. Siti Zubaidah, MM., Ak., CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
8. Ibu Yuningsih, S.E., Bapak Djoko Sigit Sayogo, Ph.D, dan Bapak Drs. Adi 
Prasetyo, M.si, yang pernah menjadi pembimbing akademik atau dosen wali 
yang telah membantu pelaksanaan perkuliahan akademik. 
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak 
ternilai harganya kepada penulis selama belajar di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
10. Seluruh staff administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
11. Rekan-rekan mahasiswa Akuntansi angkatan 2012, khususnya untuk teman-
teman seperjuangan kelas Akuntansi E yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu, terimakasih atas segala dukungan yang telah kalian berikan, 
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kebahagiaan serta pengalaman yang tak akan pernah terganti selama bersama 
kalian hampir 3 tahun lebih.  
12. Teman-teman kost “Kitty” terutama Choirul Nisa, Elinda Selfiyah dan Nika 
Mega Putriani yang selalu memberikan support dan kasih sayang dikala susah 
dan senang dalam menyelesaikan Skripsi ini. 
13. Teman-teman KKN 25 Campur Darat, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu per satu.  
Teriring do’a semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat 
pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Kemudian, penulis menyadari bahwa 
“tiada gading yang tak retak”. Oleh sebab itu kepada pembaca yang budiman 
segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi 
kesempurnaan Skripsi ini. Dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 
yang membacanya. Amin. 
Wassalamualaikum Wr.Wb. 
Malang, 27 Januari 2016 
 
Penulis
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yang telah dirujuk dan disebut dalam citation dan referencing atau daftar pustaka. 
Dan apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka 
tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis. Demikian pernyataan ini saya buat 
agar dapat dimaklumi. 
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